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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan pada 
rancangan acak lengkap untuk menganalisis pengaruh jenis bahan bakar terhadap 
banyaknya konsumsi bahan bakar pada kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan 
dengan mengamati banyaknya penggunaan bahan bakar dengan jenis yang 
berbeda pada kendaraan bermotor yang sama untuk menempuh suatu rute tertentu. 
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan model rancangan acak 
lengkap dengan langkah perhitungan: (1) menghitung faktor koreksi, (2) 
menghitung jumlah kuadrat total, (3) menghitung jumlah kuadrat perlakuan, (4) 
menghitung jumlah kuadrat galat, (5) menghitung kuadrat tengah perlakuan, (6) 
menghitung kuadrat tengah galat, (7) menghitung nilai F, (8) menyimpulkan hasil 
analisa. Dari hasil analisa ini akan diketahui bagaimana pengaruh jenis bahan 
bakar yang digunakan terhadap banyaknya konsumsi bahan bakar pada kendaraan 
bermotor. 
Percobaan dilakukan dengan tiga jenis bahan bakar, yaitu premium (oktan 
88), pertamax (oktan 92), dan pertamax plus (oktan 95) yang digunakan pada 
sepeda motor Suzuki Shogun 125 untuk menempuh rute jalan lingkar luar kota 
Yogyakarta sejauh ±45 km. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penggunaan 
jenis bahan bakar yang berbeda memiliki pengaruh nyata terhadap banyaknya 
konsumsi bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bermotor di mana rata-rata 
penggunaan bahan bakar pertamax (oktan 92) sebanyak 0,8567 liter, sementara 
jenis pertamax plus (oktan 95) sebanyak 1,08 liter, dan jenis premium (oktan 88) 
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